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CENSURA, Y PARECER DE LOS RR.PP. 
el Presentado Fr. Pedro Martyr Gomez, 
Examinador Synodal, juez de los Concur-
sos, Calificador del Santo Oficio, y actual 
Prior en su Convento de S.Pedro Martyr 
de Toledo, y del M.R-P. Fr.Carlos Hypolito 
Mattheu, Lector de Theologia en dicho Real 
Convento. 
DE Orden del Señor L ic. D.Francifco Xavier Madrigal, Abogado délos 
Reales Con lejos , Capellan de la Señora 
Rey na Doña Cathalina, en la Santa Igle-
fia Primada, y Theniente de Vicario Ge-
neral en efta Ciudad deToledo,y fu Arzo-
bifpado , &c. Hemos vifto , y corregido 
con todo cuidado, quince fojas y media, 
que fe han reimprefib en efta Ciudad de 
Toledo , eíte año de 1748. ) de las Obras 
Pofthumas del Venerable Siervo de Dios 
Fr. Francifco de Pojfadas, del Sagrado Or-
den de Predicadores, que fe imprimieron 
en Cordoba,año de 1739. en el como tex-
to , en las quince fojas y media primeras 
íiguicjntcs., cuyo tirulo es: Carta del E[po-
jo ChriJij y a tus Religiofas, fus Efpofas : T 
qMXAi de unEfpvfo mal correfponáidoscuya 
í 
Carta, y Obras aprobaron el Rmo. P.Mro. 
Pedro del Bufto, deja efclarecida Compa* 
jíia de Jefas: el Óoci. D.juan Gómez. Bra-
vo, &c. Canóniga Magiftral de la Santa 
Igieíia de Córdoba : el M. R. P, Mae/tro 
Fr. Bufebio de Mendoza , Prior del Con-
vento de San Pablo de Córdoba ; y el.R. 
P. Prefentado fr.juan del Pozo , Prior de 
el Convento de Efcala-Coeli , Extra-mu-
ros de dicha Ciudad ; con las Licencias 
del Confejo 5 del Ordinario, y de la Reli-
gión : Y refpetlo de eftár fielmente cor-
regida por lu Original , nos parece fe 
debe dar la Licencia , que para fu 
rcimpreísion fe pretende, para el bien, 
y utilidad , que de fu lección fe feguirá 
á Jas Almas : Salvo , &c. Toledo en el 
Convento de San Pedro Martyr , a 3. de 
Jul io de 1748. 
Fray Pedro Martyr Gómez, 
Prefentado, y Prior. 
ir. Carlos Hypolito Mattheu, 
L e a . de Theol . 
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OS el Lic. D o n Francifco 
Xavier Madrigal , T h e -
nicnte de Vicario General , en 
ella Ciudad de Toledo , y fu Ar -
zobifpado , & c . Por lo que a Nos 
toca , damos Licencia para que fe 
| reimpriman quince fojas y media 
de las Obras del V . P. Fr. Fran-
cifco de PoíFadas ; las primeras í i -
guiences del T o m o íexto , cuyo ti-
tulo es: Cana del Efpgfo Chriflo9dlas 
Religiofas fus Efpofas:Y quexas de un 
Efpofo mal correspondido; atento, que 
ele nueftro mandado confta , etfar 
| fielmente corregido por {^Origi-
nal; 
nal ; por quanto efte efta i mpreffo 
con las L icencias , y Aprobaciones 
neceflarias, y no tener cofa opuefta 
á nueftra Santa F e , y buenas cof -
tumbres. To ledo , y Julio cinco de 
mil fetecientos quarenta y ocho. 
Lic. Don Franctfeo Xavier 
Madrigal. 
Por fu mandado. 
Luis Bernardo Orti^, 
Noc. Publ. 
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C A R T A 
D E E L E S P O S O 
C H R I S T O , 
A L A S R E L I G I O S A S 
' SUS ESPOSAS. 
§. I. 
Vosotras ( ó Esposas 
mias ! ) encamino los 
clamores d e m i C a r t a > que un esposo 
agravia-
do , fobre mal correfpondido, fcra ra-
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razón fe quexe. Oíd mis razones: 
Atended a mis quexas i que aunque 
en Voíbtras fean no atendidas/eran 
(por nüias) juftificadas.Efcribolas co-
m o el que os ama; no como el que 
es aborrece. Bien ferá , que las leáis; 
que las letras de un Amante, mere-
cen íer leídas. N o os las re mito para 
que las olvidéis, ( que no merecen 
olvidos ellos mis recuerdos) fino pa-
ra que las pongáis en vuellras m e -
morias; que fi fe guardan letras.que 
merecen olvidos,mas bien fe deben 
guardar las que merecen rales,y tan 
vivas memorias. Embiolas , como 
E f p o í o , no como Juez : C o m o Ef -
> que os avifa ; no como Juez, 
que os fentencia. 
E n ella va mi Corazon ; el vuef-
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tro , en ellas os pido. Y pueflro que 
con él os amo : pidoos, que con él 
me améis i que un corazon amante, 
no merece ingratitud. Vueftro foy, 
y vueftro he de ícr; fi no hacéis, con 
vueftras obras, que rigurofo os re-
pudie : que fera dolor el ver Efpofas 
t.m queridas, por infieles, repudia-
das. Hay de vofotras , (i a ella mi 
Carta no os mové i s ! Que aunque 
la eferibe una pluma humana, la 
mueve una infpiracion Divina.Para 
que el oído humano préfte aten-
ción a todo lo Divino ; poned ( o 
Efpofas:) la vueftra, y oiréis la mía. 
§. II. 
YO foy ( ó Efpofas!) aquel tan mal co r r efpon di do ,qu c debía 
fer tan amado. Y o foy aque l , con 
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quien os defpofafteis , quando los 
Velos recibifteis. Eftc, que os eferi-
be , es el E f p o f o , a quien la Fe dif-
teis, y cantas veces la quebrantafteis. 
Efte es aquel , que os previno con 
Bendiciones de dulcedumbre, como 
dice mi fiervo David. Efte,el que os 
faco de las cadenas de la efclavitud, 
para el tálamo de Efpofas. Efte es el 
que os recibió , quando nadie os 
quería ; quando el mundo os rae-
noiprcciaba , y quando quiza por-
que no huvo quien quifieíTe daros 
la mano,porque no la mereciais, m e 
hice vueftro Efpofo , termando para 
mi lo que menofpreciaba el mun-
do j y dcícítimaba el hombre. 
Efte es el que tantas veces ofen-
dido j y tan laitimofamente agravia-
do, 
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elo , no mira a vueftras mifcrias, 
íino a fus mifericordias. Efte es el 
que conoce a los que obran , como 
fi no lo conocieran.Elle,el que luiré 
en fu mifmo roftro los adulterios; 
en fu Cafa propria , las ofenfas^ en 
fu roftro , las tracciones > y a f u 
villa , tantas iniquidades. Eftc es el 
que amante no os niega la M e f a , 
aun quando le ofendéis en ella. E l le 
es el que por vofotras dio la vida: 
E l le es el que infrióla muerte: E f t c 
el que perdió la honra: El le , el que 
fufrió las afrentas: E f t e , el que íe 
pufo en un Palo; v efte, el que viftió 
la librea de hombre, y fe hizo cíela-
v o de fu amor,a quien laftima vuef-
tra ciega loca i n g r a t i t u d . E l le es el 
que oy fe mira de vofotras agravia-
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do i y el que en los Monafterios ya 
no es conocido. 
Efte( áquien adoran losAngeles) 
efeupen las Religiofas; y de quien 
tiemblan los demonios, no hacen 
caío unas pobres mugeres. Efte , el 
que fe ve de fus mifmas Efpofas 
arrastrado en el Coro ; azotado en 
la Celda , y Crucificado en los L o -
cutorios. Efte es el olvidado ; ha-
viendo hecho tales beneficios; f u f a -
do tales ofenfas , y perdonado tales, 
y tantos agravios.Efte, en cuya Cafa 
eftais, a cuya Mefa coméis; con cu-
ya providencia os gobernáis; cuyas 
palabras oís , y cuyo roftro miráis, 
es en fu Cafa olvidado, en fu Mefa 
ofendido, en íu providencia mal-
tratado i en fus palabras d e f e n d i -
do, 
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do, y en fu venerable roftro deshoiv 
rado. Eñe es el que en ella Carta os 
A eferibe : Efte, el que os habla; y efte 
el que en el la, y por ella os bu fea. 
E f te , el que os pide , que p ongais 
los ojos para leerla , los oídos para 
efcucharla , los labios para gemirla; 
el entendimiento para conocerla , la 
voluntad para amarla, la memoria 
para no olvidarla, y el corazon pa-
ra fentirla. 
$. III. 
DOnde ( ó Efpofas mias) efta vueftra obediencia ? Donde 
la fujecion , que debéis á el Efpofo? 
Si el varón es cabeza de la m u g e r ; y 
yo el Varón de tales Mugeres , y el 
Efpofo de tales Efpofas, como anda 
tal V a r ó n , y tal E fpofo a los pies 
de 
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de tales Mugeres , y cales Efpofas? 
Ivle holláis, quando no obedeceis. 
Mirad a mi obediencia , y mirad a 
]a vueftra 5 a qué me fujeté , y á qué 
os íujetais; Como eftuvo mí volun-
tad , y como efta la vueftra. Mi vo-
luritad fe fujetó á la Ley , porque 
no vine á ofenderla, fino a guardar-
la i la vueftra la quebranta. O fino, 
decidme ; C o m o guardais los Man-
damientos ? C o m d los Confejos? 
C o m o las infpiraciones ? C o m o las 
Leyes de Efpofas ? C o m o las Cere-
monias? C o m o vueftras Conftitu-
ciones ? C o m o obedeceis a los Pre-
ceptos, que os pongo ? C o m o a los 
Predicadores, que os embio ? C o m o 
á los ConfeíTores , por donde os ab-
jfuelyo ? C o m o á las ocafiones, y fu-
cef-
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Ceífos, que os permito ? C o m o á las 
cofas, que por medio de los tiempos 
* difpongo ? Mi voluntad fe fujetó a 
ferv i r ; porque no vine a fer Señor, 
f ino a fer Criado : efto es , a fervir, 
no a fer férvido : La vueftra es tan 
libre , que quiere , n o fervir como 
criada, fino fer férvida como feñora, 
O fino : como no os fujetais a 
los Oficios mas humildes, fino a los 
mas levantados ? C c m o noquereis 
fervir, c o m o efclavas, fino fer férvi-
das, como feñoras ? C o m o no que-
réis, que os manden? C o m o queréis 
fer las primeras en la comida, y en 
la atención , y las poftreras en la 
obediencia , y rendimiento ? Mirad 
a mi voluntad , y mirad a la vuef-
tra: La mia^qué obediente! L a vuef-
tra. 
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tra, qué libre: La mia, qué obedien-
te a todo lo que fué mortificación! 
L a vueftra, qué revelde para todo lo 
que lo es i Y o me fiijeté a nacer 
a los pies de dos brutos , v a morir 
entre dos Ladrones; y voíbrras, que 
nacifteis en mis brazos, no queréis 
morir en ellos ? Quantas cofas obe-
deceis, por vueftra voluntad,contra 
la mia > Y no queréis obedecer una 
de las mías , contra las vueftras. 
> I V . 
O Efpofas, mas ciegas, que los ciegos, y mas fin f e f o , que 
los locos! Qué obedeceis, fufris,y to-
leráis con los que el mundo llama 
devotos vueftros ? A qué coías no 
íe fu jeta vueftra voluntad por ellos? 
Quantas veces fois fus co¿incras? 
. - Quaii-
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Qu antas, y quan muchas fus cria-
das ? Quantas eftais hafta la media 
noche trabajando , para hacerles el 
cumplimiento ? Quancas veces me 
dexais en el Choro , por obedecer-
les en el Locutorio > Qnantas ve-
ces os maltratan, y lo fufris ? Q u i n -
tas os deshonran , y [ 0 toleráis? 
Quancas , defpues de haver fido 
para vofotras gufanos, que os roen 
los bienes, os comen la quietud , y 
os muerden la honra , fois dexa-
das , y vilipendiadas ? Y llegando 
a Mí , os recibo Y o ; porque no mi-
ro a vueftra maldad, fino á mi bon-
dad ; ni miro á lo que lb is , fino a 
loque quiero, quefeais para mí. 
O Eípofas ! Abrid los o jos , y 
confi lerad, que fiendo Y o el Señor, 
B es 
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es otro el dueño. M i r a d , como los 
obedeceis, contra m i ; como guar-
dáis fus leyes ; como tomáis fas 
confejos ; como cumplís con fus ce-
remonias , aún en lo mas leve ; y 
fiendo mis leyes immaculadas, mis 
confejos puros, mis ceremonias fan-
r a s , lo que os mando amorofo , no 
fu je tais la voluntad a lo que quiero 
Y o , fino a lo que mandan ellos; de 
forma , que ellos fon obedecidos, 
quando Y o menofpreciado. Y o os 
llamo a la confefsion, donde os lim-
piáis ; y ellos os mandan , que ho-
yáis de el la , porque no os purifi-
quéis. Y o os llamo a la Mefa , pa-
ra daros mi Cuerpo, y ellos os qui-
tan ellos dulzes Bocados de la bo-
ca. Y o os llamo al Choro , para 
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q u e m e tracéis i y ellos os llaman 
a el Locutorio, para que les habléis. 
Y o os l lamo, y convido a todo lo 
que es bueno; ellos os mandan todo 
lo que es malo. E n qué razón cabe, 
que ande Y o menoípreciado, Tien-
do el Criador ; y ellos tan eftima-
dos de la criatura ? Qué os dan 
el los; y qué os prometo Yo ? El 
hombre , que mas dio a fu Efpofa, 
fue Adán ; porque pufo fu carne, 
y fus liueífos , para que fe formaf-
fe . Mas efto , qué fué , f ino dar una 
c o f a , que fe corrompe ? Porque los 
hombres no pueden dar otras. 
Qué fe han hecho las dadivas, 
que os dieron ? Qué las palabras, 
que os hablaron ? Qué las finezas, 
que os hicieron ? Qué las voluntá-
i s des, 
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des , con que os trataron ? Qué los 
entretenimientos, que con vosotras , 
tuvieron ? Qué el tiempo , que en 
esto gallaron ? Qué las promefas, 
que engañofos os hicieron? Fueron-
le tocias ellas coías, porque el tiem-
po las coníume; y aun en el mif-
m o tiempo , en que empiezan, en 
eíTefe acaban ; flores de Otoño, 
que apenas nacen , quando fe 
marchitan. Qué es ( ó Efpofas) 
lo que Y o os prometo, y lo que 
Y o os doy ? Poned en valanza 
tales cofas. Quales fon mis pa-
labras , íino eterna vida ? Qua-
les mis dadivas , fino perma-
nentes ? Quales fon mis fijezas, 
f ino fubftaneiales ? Quales mis en-
tretenimientos , s i n o tantos > Qua-
los 
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les fon mis amores,fino caítos ? Pues 
donde fe permite , que pefe mas lo 
' que da el criado , que lo que da 
el Señor ? Siendo las unas, dadivas 
de cofas , que fe acaban i y las otras, 
de las que permanecen. 
V . 
OBcdcced (ó Efpofas mías) lo que os mando Y o . Sea mió 
el dominio en vofotras, puedo que 
foy el Eípofo; que no lera bien, que 
tenga Y o el titulo , y goze otro la 
poíleísion.Obcdecedme en los man-
datos , y tendréis premios ; en los 
confe jos , y fe reís perfectas; en las 
ceremonias, para que feais finas; en 
los Prelados, para que feais obedien-
tes ; en los Predicadores, para vuef-
B * tra 
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tra eníenanza ; en los ConfeíTorcs, 
paravueftro provecho; en lo que 
o s e m b i ó , para vueftro exercicio; 
en lo que interiormente os infpi-
ro , para vueftra inflamación ; y en 
todo lo que quiero , para vueftra 
obediencia, 
El varón , que obedece , canta-
ra victorias. Obedeced , ó Efpofas, 
íi queréis cantarlas. Obedeced los 
mandatos , y cantareis virtudes ; los 
c o n f e j o s , y cantareis perfecciones; 
las ceremonias, y cantareis finezas; 
a los Prelados,y cantareis triunfos; a 
los Predicadores , y tendréis trofeos; 
a los ConfeíTores, y tendréis fanti-
tlades j a las cofis , que os embio, 
y cantareis mortificaciones. Y pues 
fois mis E f p o f a s , comamos en un 
pía-
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plato, y durmamos en un lecho. 
El plato, donde Y o como , e s , y 
í fue la nega.cipn; y el lecho, la Cruz. 
Aqui ha veis de comer ; aquí ha-
Veis de dormir , para que fe diga, 
y para que fe vea , que Y o , como 
E ípo fo , fov para vofotras> y vofo-
t ras , como Efpofas , fois para mu 
§. V I . 
DOnde , ó E fpofas , efta la po-breza ? Donde la defnudéz? 
Qué mal , que parecen Eípolas 
de un Efpofo defnudo,tan ricamen-
te veflidas í Qué mal parecen E f -
pofas de un E f p o f o , que tiene la 
cabeza llena de efpinas, con tocas 
profanas! Qué mal parecen E f p o -
fas de un E fpofo , que tiene los pies 
B 4 del-
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defcalzos, y heridos, con los fuyos 
vanamente calzados l Efpofas de un 
Efpofo , que tiene en las manos, 
por adorno , unos clavos , adornar 
las fuyas, a manera de feglares, con 
ricas fortijas! E fpofas , que tienen 
un Efpoío fin veft idos, tener ropas 
tan afeglaradas! Efpofas,que nacien-
do entre pajas, viven entre fedasí 
E fpofas , que no teniendo en el G-
glo en que fentarfe, tienen almoha-
das de fuelo en la Religión ! Efpo-
fas , que comiendofe con cucharas 
de palo entre los feglares, comen 
con plata entre las Religíofas ! E f -
pofas , que no teniendo el E f p o f o 
cama en que dormir, tienen Cel-
das , que mas parecen quartos de 
íeñoras, q u e viviendas de encerra-
das.' 
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das! E f p o f a s , que teniendo un E f -
poio , que 110 tuvo que dar, ni que 
v comer , quando quifo una poca de 
fruta de una higuera, tienen para 
• cumplimientos, y para regalos, que 
inventa la vanidad, v forma el amor 
* J 
proprio i Efpofas , que teniendo u n 
Efpofo tan fummámente pobre, 
quieren vivir tan fobradamence 
ricas í 
Qué es e f t o , ó Efpofas ? Efto 
es vivir como pobres ? Efto es vi-
vir como defnudas ? Efto es pobre-
za ? Efto es defnudarfe de lo tem-
poral , para veftirfe de lo eterno? 
Ef to es renunciar las cofas del m u n . 
do ? Efto esmenofpreciar las rique-
zas , para confeguir glorias ? Efto 
es imitarme, para feguirme? Efto 
es 
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es no fegnirme , fobre no imitarme? 
C o m o naci ? C o m o viví ? C o m o 
mori ? Naci pobre , vivi fin bienes, 
y morí defnudo. Qué profcíTaitcis, 
ó Efpofas mias ? Nacer pobres, qu2 
para eíTo hicifteis el voto : Vivir 
pobres , que para eífo os pnfiftt s 
cífa Mortaja ; y morir defaa 
Pues c o m o vivís ? C o m o morí-
Viv i s ricas , y moris opulentas. Vir 
vis poíTeyendo, y moris mandando,, 
PoíTeeis lo que no os hace falta, 
quando vivis y moris dando, y 
mandando lo que fto podéis llevar. 
Pues qué es e f to , fino , no feguir-
me ? Qué es efto , fino, no imi-
tarme ? 
Defnudanfe los arboles una vea 
a el año , de las ho jas , que tienen, 
por-
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porque afsi lo difpufo mi providen-
cia ; y no os deínudais en toda la 
vida ,quando afsi lo quiere mi dif~ 
pof ic ion, y vueftra promefa. Abrid 
los o j o s , y ponedlos en los arbo-
les i que aquello ( de que fe defnu-
dan ) íe les mejora , dándoles el 
tiempo mejorado, lo que el mi fmo 
tiempo les quita. Os daré , fi os 
<H hudais, por los bienes tempora-
les , los eternos 5 por las cofas de la 
tiCrríj J a s del Cielo ; por una CeU 
d p 'ore, un Reyno rico. Poned 
los oj, • v n tantas Efpofas , que co-
m o ex roplares m c f i g u i c r o n , def~ 
nudas en los cuerpos, de todo lo 
tempora l , y veftidas en las almas, 
de tocio lo eterno. La mayor alha-
ja , que tuvieron, fué la pobreza; 
y 
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y eíta fué la que las focorria de 
lo neceífario; porque mas halla ei 
pobre , que el rico. Bolved los ojos 
a mi 5 y fi fois finas , vertios de 
lo que Yo me vifto ; que el. amor 
hace gala de la mifma tela , de que 
íu Amado fe viíte. D e qué fe vif-
te eíte vueftro Efpofo ? Qual es fu 
gala > D e qué género de tela ha. 
ce el veftido ? D e la pobreza. Pues 
de efta es razón que fe viftan mis 
Efpofas. Eftaha de fer la gala , con 
que deben parecer á mis o jos , pa-
ra fer bien vittas. 
Pobres os bufqué ; pobres os 
quiero ; pobres os amo ; y quando 
mas pobres, en vofotras me recreo. 
Pobres quiero vueftras Celdas; po-
bres vueltros Hábitos; pobres vuef -
tros 
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tros vcfl idos; pobres vueftras alha-
jas ; pobres vueftros corazones ; y 
pobres vueftros efpiritus. Pobres 
quiero vueftras comidas, mas que 
regaladas : Pobres vueftros tratos, 
mas que ricos: Pobres vueflros por-
tes , mas que profanos : Pobres 
vueftras vidas, mas que abundan-
tes : Para fer pobres nacifteis en la 
Religión 5 no para fer ricas. V e n -
ga el nacer , con el vivir ; y el 
vivir , con el moiir 5 para que 
naciendo pobres , no viváis ri^ 
cas$ y fea la muerte , y la vida 
en el alma, como la del cuerpo, que 
nace defnudo, y acaba fin vellido. 
Nacifteis (quando pro fe íMeis ) po-
bres , y defnudas $ y moris, quando 
en la muerte fe acaba la profefsion. 
Sea 
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Sea defnudo vueftro morir ; puefto 
que ha fido defnudo vueítro nacer. 
Muera pobre , la que no nació ri-
c a : Acabe la vida careciendo , la 
que la empezó renunciando > y fea 
fiempre pobre , la que profefsó no 
fer rica. 
§. VII. 
DOnde efta , ó Efpoías ( á mas de lo eferito ) la candad? 
Donde la pureza de corazon , con 
que me vén los que afsi v i v e n , y 
limpios íe portan? Donde el afleo en 
las obras? C o m o hablais?Como pen-
fais ? C o m o obráis ? Qué palabras 
no fe hablan impuras ? Qué pen-
samientos no fe tienen volunraria^ 
mente fucios ? Qué obras no fe 
cxecucan, afquerofamente carnales? 
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Qué dirá tal Efpofo , quando vé 
tales Efpofas > Si Y o no habito, 
fino entre lirios, que fon purezas; 
como moraré en vueftras palabras? 
C o m o en vueftros penfamientos? 
C o m o en vueftras obras? C o m o 
en vueftros corazones ? C o m o en 
vueftras Almas ? C o m o en vueftros 
efpiritus ? C o m o en vueftras con-
ciencias ? H a i , ó Efpofas! Y como 
me ahuyentáis! C o m o hacéis, que 
me huya de vofotras! Y que me re-
tire de vueftras cafas ; porque no 
hallo en ellas, fino immundicias; ya, 
en lo que obráis; ya , en lo que 
penfa is , y ya , en lo que dccisí 
Una lengua hablo Y o » ; pero 
vofotras otra. Y o obro lo que es 
puro ; mas vofotras, lo afquerofo. 
Mis 
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Mis penfamientos andan muy le-
jos de los que tenéis vofotras. Y o 
píenfo lo que es efpiritu ; vofotras 
lo que es carne. Mis obras fon Cie-
lo , como dice mi Siervo David ; las 
vueftras ion cieno. Y o pienfo en 
haceros caftas; vofotras en .no fér 
honeftas. C o m o vendrán unos pen-
famientos con otros ? C o m o las 
unas obras con las otras ? C o m o 
vueftro lenguaje con el mió ? La 
cafada, dice mi Apoftol , pienfa, co-
m o agradar a el marido. Quien es 
vueftro E f p o f o , fino Y o ? D e quien 
fois E ípofas , f ino mías ? A quien 
agradais con las palabras ? A quien 
con los penfamientos? A quien con 
las obras? A mi ? No-: Porque no 
me agrada lo que es carne ; fino 
lo 
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lo que es efpiritu. Pues donde fe 
f u f r e , que la Efpofa procure agra-
dar al Efpofo , y que no rae agra-
déis? Donde , que fea el E fpo-
fo D i o s , y fe lleve el agrado el 
hombre ? Mi Efpofa , en ios Can-
cares , no quifo manchar los pies, 
que es la parce inferior del cuer-
po : Pero vofotras mancháis la par-
te fuperior del alma, Qual eftá el 
encendimiento , con tales cofas? 
Q j a l la voluntad? Qual la memo-
ria > En qué entienden cales E fpo-
las? Q n é e s lo q u e a m a n ? 
Hay , quien de vofotras entien-
da en guardar los fentidos , con-
tra la carne ? Hay quien refrene la 
lengua ? Hay quien retire el oído ? 
Hay quien con la voluntad abor-
C rez-
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rezca tales cofas ? Hay quien quie-
ra huir ? Hay quien aborrezca las 
ocafiones ? Hay quien tenga odio 
rnorcal a los peligros ? Hay quien 
ponga la memoria en mi ? Hay 
quien la retire de tales penfamien-
tos ? Hay quien la emplee en la 
prefencia mia? Hay quien mire, co-
m o encenderá ? C o m o querrá ? C o -
m o mirara? C o m o hablará? C o -
mo penfará ? C o m o obrará , para 
no mancharte ? N o , fino lo contra-
rio. Pues qué es efto, Efpofas ? Qué 
es efto , aliñas ? La caftidad , tan 
mal guardada ! La pureza, tan per-
dida ¡ El corazon, tan pervertido i 
E l a n i m o , tan derramado ! C o m o , 
o quando me vercis , f i afsi pen-
fais, afsi obráis ; afsi v iv ís , y fi af-
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si habláis í Sean , ó E f p o f a s , puras 
vueflras palabras , puros vueftros 
penfamientos, puras vueftras obras, 
como es puro vueftro Efpofo. Una-
fe vueftro penfar , con el mió; vuef-
tro hablar, con mi lenguaje; y vuef-
tras obras, con las mias. Hagafe de 
ellas dos operaciones, u n a ; y no 
haya en vueftra carne, mas que mi 
cfpintu; para que la carne , con él, 
y por e l , fe efpiritualize, y viva Yo 
en vofotras , como E f p o f o , y vo-
ts en mí. 
B i e n f e r a , o E f p o f a s , que pa-
ra el cumplimiento de efta virtud 
y feguridad de la carne , procuréis' 
cerrar los fentidos, por donde en-
tran eftas aguas , que tanto os zo-
zobran. Aísi le mandé Y o a N o é 
C 1 que 
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que hiciefle con el A r c a , para fu 
confcrvacion , untando las tablas, 
para que fe cerraílen , con un ve-
tur» ; porque noentraífen las aguas 
del di 1 ubio , donde fe ahogaban 
tantos deshonestas. Bien fera , que 
fe cierren los ojos a los objetos; 
los oídos , a las palabras; los la-
bios , a las converíaciones; las ma-
nos, para los regalos; los p i e s , pa-
ra los Locutorios ; el entendi-
miento , para las novedades ; la 
voluntad , para los afe&os ; la 
xnqfrioria , para las noticias ; por-
que todas ellas fon las puertas por 
donde peligra la Ciudad del alma, 
y por donde es robada la Eípola. 
Quantas han perdido la calHdad, 
por ver í Quantas por o í r ! Quan-
tas, 
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^ s , por hablar! Es como el efpe-
3 o , que con folo el aliento , que íá-
'e de la boca del que habla , íe em-
paña, y fe turba. Quantas veces ( ó 
Efpofas mias) havreís mirado f in 
intención , y havreis falido con cliaí 
Quantas, falifteis á los Locutorios 
puras, y bolvifteis no tales! Quan-
tas, por no cerrar los fentidos, los 
haveis perdido! Quantas , por 110 
baver hecho cafo de ocafiones leves, 
haveis dado en ofenfas graves ? Flor 
( Efpofas mias) es la caftidad, que 
mientras mas retirada , mas dura. 
Quantas Efpofas mias fe reti-
raron ? Quantas huyeron , y fe e f -
condieron, como fieras , en medio 
de los montes , haciendo claufura 
de las grutas , y Monafterios , de 
C 5 las 
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las cuevas , fin mas compañía, 
que la de los brutos ; y all í , afsi 
encerradas, me hallaron ; allí me 
tuvieron , y allí gozaron la compa-
ñía de mis Angeles , las que fe ne-
garon a la de los hombres ? Mirad 
á Magdalena en una ^ruta , y á 
Egypciaca en una cueva. Mirad a 
unas j que por no perder la c a l i -
dad , fe alexaron de el mundo , ne-
gandofe a la comunicación de las 
gentes ; otras, fe arrojaron a crueles 
ínartyrios , y padecieron atroces tor-
mentos. Pues que razón havra , pa-
ta que vofotras no padezcais tan 
p o c o , por lo que vale tan mucho? 
Qué es cerrar los ojos, quando mi 
E ípofa Lucia fe los facó , porque 
a un hombre le parecieron bien ; te-
ni en-
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Hiendo por mejor, citar fin v i íh , 
que fin caftidad ? Que es mortificar 
la lengua , quando muchas otras han 
dado la vida ? El remedio ( ó Efpo-
fas ) es cerrar fe , para defenderle , y 
hui r , para vencer ; que efta es una 
pelea , donde no fe vence , fi no fe 
huye. 
§. VIII. 
J h N el Culto Divino,como me tra-
taisíEn la Comunion,como me 
recibís? En la MiíTi, como me veis? 
E41 la Oración, como os portáis? E n 
el Coro , como atendéis ? Quien no 
conoce la poca reverencia > con que 
m e tratais ? Quien no ve,quando me 
recibís, como es folo con el vafo del 
cuerpo , y no con el del alma? 
Quien no repara, q^an apagada , ó 
¿ 4 pa-
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para apagarfe , llega la lampara de 
vueftras conciencias, como las Vír-
genes , de quienes hablé en m i 
Evangel io ! Qualeseftaisen la Mif -
fa I Donde fe hace memoria de mis 
dolores, la foleis hacer vofotras de 
vueflros deleytcs > y donde havian 
de acompañar lagrymas, como de-
voras , gaftais rifas , como diftraidas; 
Solviendo inquietas los roftros, y 
meneando parleras las lenguas. E n 
la Oración ( las que !a reneis) co-
m o me veneráis ? Como atendeis 
al que tenéis prefente , y no fe e f -
conde de vueftros o/os ? En el C o -
r o ^ R e z o Divino, qué de di fraccio-
nes ! Qué , fin atender l Qué , con 
defeos dc> acabar! Qué atrepellan-
do. > 'o que los Angeles veneran! 
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Qué , mirando a los que entran, 
fin atención a m í , que me reneis 
prefente! Qué fin devoción me tra-
táis! C ó m o os inclináis , quando 
me dais gloria , haciendo largas, y 
profundas cortesías a los hombres? 
Quien es el que merece culto? 
Ellos , ó Y o ? Pues como fe lle-
van ellos la cortesía „ fiendo cria-
turas 5 y fe la negáis al Criador ? 
Qué genero de defatencion es efta? 
Donde fucede , que la Efpofaafs i 
fe fíente a la mefa del E f p o f o ; afsi 
le hable , afsi le trate, y afsi ( fi de-
cir fe puede )le menosprecie? 
C o m o quereis , ó E fpofas , que 
os cuide ? C o m o focorreré vueftras 
neceísidades ? Como os daré bie-
nes , ü tan mal me tratáis ? C o m o 
lio 
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no fe han de acabar vueftras ren-
t a s ^ confumir vueftros dores , íi 
n o atendéis á m i ? Si codo el cui-
dado es en lo temporal ; como he 
de daros lo eterno ? C o m o os he de 
d a r , ( i a u n no me miráisá la ca-
ra, ni reverenciáis mi Perfona ? Cui-
dad ( ó Efpofas mias )de l o q u e á 
m i toca ; que yo cuidaré de vofo-
tras. N o cuido de los lirios de los 
campos ? N o cuido de las a ver* , y 
de los brutos? N o vifto los Cie^ 
los de Eftrellas? N o lleno los cam-
pos de flores ? N o cuido de los hi-
juelos de los cuervos , quando me 
llaman? Pues cómo no havia de 
cuidar de vofotras; fi en la mefa 
del Airar me recibierais con verda- s 
aero amor i en la Oración me trata-
rais 
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rais con reverencia , y en el C o r o 
1T1e alabarais con atención ? Si fo-
corro al que me llama con afeólos 
de bruto, como no havia de locor-
fer alas que me tratan con afec-
tos de Efpofas ? Y o ( Efpofas mías) 
foy en la mefa del Al tar , fineza; 
en la Mida , facrificio ; en el Coro, 
bienhechor; en la Oración , amoro-
fo. C o m o fe ha de recibir la f ine-
za , fino con cariño ? C o m o el facri-
ficio, fino con agradecimiento ? Co-
mo el bien-hechor, f ino con gra-
cia ? C o m o el arnorofo, fino con 
amor ? N o afsi me tratéis; no aí-
fi os portéis conmigo ; y no afsi 
me portare con vofotras. Y o , pa-
ra con vofotras , foy cilla Comu-
nión , fino ; vofotras para conmU 
5° 
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g o , fois ingratas. Y o , e n la MiíTa, 
para con vofotras foy f icri f icio, que 
aplaca ; mas vofotras fois, quando la 
oís , ofenfa,que irrita. Y o en la Ora-
ción foy el que os hago bienes;y vo-
fotras fois las que me hacéis males. 
Y o en el Coro foy el que os miro; y 
vofotras fois las que en el Coro me 
boiveis las efpaldas. Ea, pues ( ó Ef-
poías) miradme , para que os mire; ! 
atendedme , para que os atienda , y 
atendiendo, os focorra. 
§. IX. 
EL cumplimiento de las Leyes, para exercicio de las virtudes, 
como anda 2 Lloraron los cami-
nos de Sion , en Jerufalen, porque 
no huvo quien los anduvkííc. C o -
m o no lloraran vueftras Confiitucio- -
nes> 
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nes ; v como 110 echaran lagrymas 
las Virtudes; porque no jiay quien 
guarde las unas , ni quien exercíce 
las ocras ? Mirad el íilencio ( tan 
obfervado de mis amigos , y tan 
guardado de mis verdaderas Efpo-
iás) qué perdido ! Qué quebranta-
do ! Mirad el filencio , que tuve Y o 
en mis trabajos; y el que teneis 
vofotras en los vueftros. Y o en 
los míos me huve como el C o r -
dero, que llevan a matar, fin abrir la 
boca ; vofotras en los vuef t ros , os 
haveis con tales quexas,con tales en-
fadoSjCon tales impaciencias, con ta-
les murmuraciones, con tales iras, 
que a manera de mina, rebentais; ya 
por los o jos , moftrandolos airados; 
ya por los labios , nioftrandolbs 
in-
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injuriofos con palabras no dignas 
de Efpofas , fino de tyranas ; ya 
con las m a n o s , en acciones inde-
centes , mas para los que odiofos fe 
aborrecen, que para los charitati-
v o s , que fe aman. 
Qué Clauftro h a y , donde no fe 
den voces ? Qué Celda donde no 
fe grite ? Qué Dormitorio donde 
110 fe parle ? Y o os di la lengua , 
( ó Efpofas mias) para tales colas? j 
N o ; fino para que fe movieflc en 
lo puro neceíTario; y en lo que no, 
guardaífen íilencio. D e efta fuerce 
íe conlervan las virtudes del alma; 
y afsi fe hacen las necias, pruden-
tes j las diftraidas, aprovechadas; las 
tibias, fervorofas; buenas, las que 
fon malas; y perfectas, las que no 
lo 
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lo fon. Una vez (ola (dice mi Sier-
vo David) que habló mi Padre Dios? 
y vofotras habíais tan muchas , que 
mas parecen los Monafterios nidos 
de aves, que mueven los picos, que 
Cafas de Monjas , que mortifican las 
lenguas: Con que perdéis , por la 
loquacidad ? lo que fe gana con e l 
filencio. 
§. X . 
defafimiento de las cofas 
j efta en vofotras perdido , y 
muy del todo olvidado. Qué afsi-
das os miro al mundo , y a fus co-
fas ! Qué llenas de fus cumplimien-
tos i Qué profefladoras de fus leyesí 
Qué obfervantes de fus politicasí N o 
\ hay mundanos mas politicos,que vo-
sotras en los duelos , y en los pláce-
mes. 
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mes. Porque fe os murió el pariente, 
os meteis en la Celda , y os hacéis i 
el duelo , recibiendo pefames, y re-
tira ndofc de mi Cul to , donde for-
máis convecc iones , que roban la 
foledad Religiofa , dexando muchas 
buenas obras , que debíais hacer, 
en feguimiento de la Comunidad' 
fin querer dexar ( como dixe Yo en 
mi Evangelio) á los vivos , que de-
xaííena los muertos, que enrerraf-
fen fus muertos. En los plácemes 
qué de cofas hacéis ? Qué de pro-
fanidades ufáis en los aumentos 
temporales, de los vueftros? Re-
cibís plácemes, ya de los cafamicn-
tos , que hacen vueftros deudos; ya 
de los puertos, que t ienen; y os 
ponéis quexofas, quando-las otras 
no 
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fio os acompañan, y os lifonjean. 
Qué regalos, y cumplimientos no 
hacéis ? Qué de papeles no eferi-
bís ? Qué no gaftais ? Siendo afsi, 
C[ue ellos le llevan el gozo , y vo-
loteas el gafto ; ellos le gozan con 
fus cofas , y vofotras foleis penar, 
con el gozo , que ellos gozan. 
Qué es ello , Efpofas mías, fi-
no eftár afsidas á el manejo de ef-
tas cofas ? Qué es efto, fino no eftár 
.muertasá el mundo? Qué es ef- . 
to , fino eftár con el cuerpo en lo 
Religiofo, y con el alma en lo pro-
fano ? O Efpofas l O hijas! O al-
mas! O Religiofas! Si os dcfaíie-
rais, qué bienes os comunicara! 
Por eftár aísidas á la dulzura faifa 
de lo$ pechos del mundo 3 eftán 
D va- i 
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vacíos los eftomagos de vueftras 
conciencias. Sois como los niños, 
que qu atado el pezón de la Vbdre 
eftaíeco , no hacen fino tirar, y dar 
tragantadas; y en lugar de leche, 
maman aire. Qué lacais del pe-
zón feco, y árido del mundo, con 
tajes tragantadas como dais , fino 
aire ? Qué facais del pariente , que 
fe cala bien, fino vanidad ? Qué 
del que íe cafa mal , fino odios, y 
íentimientos ? Qué facais de los 
plácemes, fino vanas complacen-
cias , llenas de eftimaciones pro-
prias ? Qué facais de los peíames, 
ímogaftadero de t iempo, é inquie-
tudes en la cabeza ? Negaos ( Ef-
poías mias) a el mundo, pues os 
faqué de fus peligros, donde fe aho-
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g¿n los que furcan, con fus enga-
nofas tormentas. Negaos a la cierra 
de los vivos > pues ve i s , que os 
he traído a la de los muertos. Ne-
gaos aora, pues os ha veis de negar 
algún dia 5 aunque os pefe. Negaos 
en la vida , para que no haya que 
negar a la hora de la muerte. Del-
afsios , facando las raices de los 
afeólos , que eflan en la tierra, y 
fera fin violencia la partida > por-
que el árbol , que tiene muy atsidas 
las raizes, fe arranca con dificultad. 
Negaos para vofotras m i f m a s , no 
para mi ; que no es bien , que 
os neguéis a el que a vofo-
tras jamas fe niega. 
* * * * 
* * * 
D i , $ .XI . 
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X I . 
E^ N el amor , con que os debeis j amar las unas a las otras, qué 
poco eípiricu que teneis! Os amais, 
mas por vofotras, que por m i ; mas 
por el refpeto, que por la caridad; 
mas por inclinaciones de carne, 
que por eípiricu ; mas por pafsion, 
que por razón: Amores de niños, 
que no miran para amar , a la ra-
zón, fino á la inclinación. Qué rui-
dos no hay en las Comunidades, 
quando afsi os amais ? Que efcan-
dalos, quando , fegun lo que es 
carne, os queréis? Qué zclos im-
pertinentes no paila i s ? Qué obras, 
agenas de todo efpiritu no hiceis? 
Con que genero de inquietudes no 
ba- ' 
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batallais ? Que no hacéis, porque 
o s correfpondan ? Qué 110 ícntis, 
quando conocéis , qu£ os faltan á 
el amor ? Qyé es efto , Efpofas? 
E f to es amarme ? N o , {¡no ama-
ros a vofotras , y bufearos las unas 
a las otras, para perderme, y pa-
ra perder fe ; porque , como no ha 
de perderme, ó como me ha de 
hallar la que me bufea por el ca-
mino de la carne , y no por el del 
efpíritu ? La que pone los ojos en 
la otra , y los quita de mí ? La 
que fe contenta con que la quie-
ran, y con querer l o q u e fe ha de 
menofpreciar ? Hay do vofotras, f ¡ 
con tales amores os queréis, y con 
tales fines os amáis! Amaos ( ó E f -
pofa s ) íegun caridad ; no fegun car-
P 3 na-
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naíidad. Bufcad en vueftro amor 
mi agrado ; no el vueftro : Mi amor; ¡ 
no vueftra voluntad ; que no es 
bien quitarme el amor, por poner-
lo en vofotras,para que fiendo ama-
das , fea Y o ofendido : fiendo corref 
• pendidas , íea Y o defagradado: 
Siendo Y o el fino,cmpleeis, las unas, 
con las otras, finezas tan eftrañas 
del citado Religiofo, que pide ama-
ros , mas por razón, que por pal-
íion. 
§. X I I . 
LA humildad, que ha de fer en vofotras el joyel de mi agra-
do , qual la miro l Qué poco que 
mora en vueftros corazones; mo-
rando tanto en el mió ! Siempre 
la tuve en mi corazon ; y entre las 
co-
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Cofas, que tuvo mi Madre , ningu-
na fue el objeto de mis ojos, co-
mo la humildad. En ella pufe la 
vifta , para hacerla "Grande ; porque 
mi Padre revela los fecretos, y ha-
ce los favores , no a los que fe cn-
íobcrvecen , fino a los que fe hu-
millan : Pues como dixe en mi 
Evangelio , el que fe humillare , fe-
ra exaltado 5 y el que fe exaltare, 
fera abatido. Qné es, ó Efpofas, 
humillarfe, fino conocer fe ? Qué es 
hu milkríe , fino menofpreciarfe? 
Qué es humildad, fino conocimien-
to de lo que fois, y de lo que por 
vofotras pudierais fer ? Qué es hu-
mildad, fino confideracion de lo que 
Yo he hecho conmigo? Qué es 
humildad , fino abatirle hafta la na-. 
D 4 da, 
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da , de que os formé * conociendo 
el vacio de vueftros vafos ? Quien, 
pues , enere vofotras fe conoce ? 
Quien fe menofprecia ? Digalo la 
eftimación en que os tenéis; el ca-
f o , que queréis, que hagan de vo-
fotras ; lo que léntis, quando no os 
dan los oficios mas honrofos , y 
quando os ponen en los mas hu-
mildes , queriendo, que las Prela-
das obedezcan a vueftras antigüe-
dades , y fean los oficios, no por 
los méritos, fino por los años; fien-
do aísi, que en vofotras hay ancia-
nas , que aun no merecen oficios 
de mozas; y hay mozas, que mere-
cen oficios de ancianas. Quien de 
vofotras fe abate , buícando los em-
pleos mas baxos ? en los Monafte-
rios, 
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rios, para fervir como humildes, y 
no portarfe como grandes? 
P o r q u e penfa is ,que á el mo-
rir labe Y o los pies de mis Difcipu-
l o s , fino por daros exemplo de 
humildad, que fervorofas figuieífcis, 
y humildes executaíleis? Como que-
réis , que os haga finezas, y os def. 
cubra mis fecrctos, íi eftais llenas 
de hinchazón, v no conocéis lo mu-
* J 
cho , que os falca de virtudes , y 
lo mucho , que os fobra de vicios? 
C o m o quereis ,que os levante á 
mis brazos, fi íois tan grandes a 
vueftros ojos ? El Padre no toma 
el hijo en los brazos, quando ya 
es grande , fino quando es peque-
ño , y anda gateando por el polvo. 
Si no os miro rodar como peque-
huc-
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l u c i a s , en el polvo de vueftra na-
da mifma , como os he de levantar? 
Eíclava fe llamaba mi Madre , te -
11 i en do tanta Dignidad > y Señoras 
os aprehendéis vofotras. Como E f -
clava fervía mi Madre , y vofotras 
quereis fer férvidas como Señoras. 
Qué de vientos no hay en vueftros 
fentidos ? Qoé de vanidades no hay 
en vueftras palabras ? Qué hclacion 
no fe halla en vueftras obras. 
Humillaos,Efpofas mías, a las 
mayores, á las iguales, y a las in-
feriores: a las mayores, porque es 
razón ,que las cofas tengan fu lu-
gar , y las cabezas no anden en los 
pies , ni los pies fe pongm fobre las 
que ion cabezas, que es monftruofi-
dad 5 alas iguales, conociendo, que 
en 
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e n ellas hay cofas fuperiores, a las 
cjueteneisv, a las inferiores, pen-
fando, qae en ellas os humilláis a 
D i o s , que merece todo tendí mien-
ta. Mirad al So l , que quando fe 
pone , que fe llama caer , hace las 
fombras mas grandes. Si quereis, 
que vueftras obras fean gran des , y 
no pequeñas,procurad f iemprecaer; 
fiempre baxar , y no fubir i y (eran 
altas vueftras obras. A mi me veis 
humilde ; pero me creeis Grande; 
que con mi abatimiento no me-
nuícabo mi grandeza , ni con mi 
humildad me quito el fer , que ef-
te no fe pierde, anres fe levanta; 
que es el humilde, c o m o la culebra, 
que quando pone la cabeza en el 
po lvo , es para levantarle. Que co-
¿o , EL ESPOSO 
fa mas baxa, ni mas abatida , que 
una Cruz ; cama en que morían los 
mal-hechores? Pues en ella fue don-
de eftuve mas aleo , y donde go-
zé mi exaltación. Tomad exemplo 
en m i ; pues el Efpofo debe fer el 
Efpejo de la Efpoía ; y vereis en mi 
mucha humildad, vueftra fober-
v i a ; y en mi abatimiento, vueftra 
exaltación. 
§. XIII. 
LA templanza es una de las Vir-tudes, que necefsitan mucho 
mis Efpofas. No os hablo aora de 
la templanza ,que debeis tener en 
la comida , íino de la templanza, 
que debeis tener en las operacio-
nes , midiendo las obras de los fen-
ti-
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tidos, con la razón , y no con la 
prisión. Que deftemplados andan 
en vofotras todos los íentidos! Qué 
fin regla 5 y medida todas fus obras! 
Sois como los niños , cuyas obras 
le reducen á extremos, por la falta 
de razón , y fobra de la pafsion. 
Qué ojos en vofotras hay, que mi-
ren para dar gracias á Dios, en lo 
que miran , ó para que la naturale-
za fepa, que los tiene, quando mi-
ra , y no que fe pierde, ó que los 
pierde , quando vé ? Quien de vo-
fotras fube al Mirador á divertir-
fe , ó fale al I -oc uto rio á recrear fe, 
que lleve en la mano la medida de 
hafta adonde ha de mirar ? Quien de 
Vofotras pone cuidado e n 1 0 $ oí-
dos , y lleva configo , quando oye, 
la 
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la llave para cerrarlos , a lo que 
no conviene ? Quien templa el ape-
tito , que ellos tienen alas conver-
saciones , mu fie as encantadoras, y 
encantadas, que ( preparado el ve- ¡ 
neno ) hacen tiros mortíferos a eí 
alma ? 
Mi fiervo David dice, que co-
m o fordo, no oía. No dice , que 
era íordo, fino que fe hacia, como 
fi lo fucile. Qué es hacerle fordo, 
fino poner , con el cuidado , tem-
planza en el oído ? Qué de veces 
( ó Efpofas mias) os huviera eftado 
mejor el enfardar , que el oír ? Qué 
labios fe miden en las palabras, y 
fe templan en las razones ? Quan-
tas veces havreis empezado a ha-
blar recogidas, y havreis acabado 
re-
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relaxadas ? Quancas havreis empeza-
do la converiacion,exemplares,y ha-
bréis acabado efcandaloías? En el 
entendimiento, qué poca regla, que 
tiene en el difcurrir ? No hay hy-
dropico fediento de aguas, como 
el de novedades. Mientras mas le 
dicen , mas quiere faber. Andáis 
en los Monafterips , como los ni-
ños en las cafas , . inquiriendo las 
cofas,y llenándolos entendimien-
tos de noticias, que defpues os in-
quietan , y os llenan de juicios te-
merarios; y queriendo faber, per-
deis la fabiduría ; porque como el 
entendimiento es luz , y lo facais a 
el aire de eftas curiofidades , ellas 
niiítnas* como vientos, lo apagan, 
y os quedáis a obfcuras. Lampa-
ras, 
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ras, quife Y o , que cuvieííen las Vír -
genes del Evangelio ; porque la luz 
de la Lampara fe hizo», no para dií-
currír por las calles, fino para ef-
tarfe pueftas en las Capillas, donde 
folo íirven de arder en mi Cul-
to. Solo , Efpofas m í a s , íe han de 
emplear vueftros entendimientos 
en lucir para mi , fin querer faber 
mas. 
En vueftras voluntades no hay ! 
coto ni las medís, como debefer; j 
porque queréis las colas , como los 
muchachos , fuera de tiempo,faltan-
do la templanza por el gufto. Aqui 
queréis deícanfos; y no es tiempo, 
fino de penas. Aqui queréis la paz; 
y no es tiempo , fino de la guerra. 
Aqui queréis tener; y no es tiem-
po, 
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po> f ino de dcxar. Aquí queréis, 
que os regale; y no es tiempo, fi-
no de que os mortifique. Aquí que-
réis eftár ocioías; y no es t iempo, 
fino de trabajar, y de emplearos en 
buenas obras; de forma , que !a vo-
luntad es como las fanguifuelas, 
que dicen fiempre m a s , y nunca di-
cen bafta. 
^ En la memoria , no hay nivel. 
Que de recuerdos, y qué de no-
ticias dexais que tenga ? Son viief-
tras memorias , como las cafas an-
tiguas , en cuyas paredes fe conser-
van unos , como paramentos de 
antiguallas, que deípiertan las me-
morias de los que las viven , á di-
verlas vanidades. Qué de paramen-
tos íaele haver en vueftras memo-
E rias? 
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rias, mal mortificadas ? Qué de re-
cuerdos, que excitan muchos ma-
les, y impiden muchos bienes? En 
ellas tiene efcritas el tiempo fus lo-
cas vanidades , haciendo vofotras 
mifmas, como deftempladas, lo que 
hacen los muchachos en las pare-
des de fus calas , que efcriben en 
ellas muchas cofas inútiles, y que 
no aprovechan. Qué de inutilida-
des ( íi bien lo miráis) hallareis en 
las paredes de efta potencia , que 
no firven mas que de embelefo , y 
de eftorvo? 
En la irafcible , qué no tencís, 
como desfrenada ? Quien de vofo-
tras la pone rienda ? Quien de vo-
fotras la ataja ? Quien a efta paf-
íion le quita las ocaíiones, que fon 
los 
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los leños, con que efte fuego arde? 
En la concupifcible, no hay bailado; 
y aísi entra en vueftras almas tan-
ta multitud de apetitos, que ( aun-
que de cofas pequeñas ) os hacen 
a veces daños grandes. Son como 
polillas, que fiendo en los cuerpos 
pequeñas , hacen en los veftidos ro-
turas grandes. De forma , que la 
deftemplanza, con que vivís en ef-
te genero de colas, y en el gobier-
no de los fentidos , os trahe a veces, 
como brutos, por donde quiere la 
pafsion , y no por donde di ¿ta la 
razón. A el mar le pufe freno, co-
mo dice David, para que no corrief-
fen fus olas, mas que lo que pide la 
confervacion. A negar ale el mundo, 
fi falieran íus movimientos de ef-
E i ta 
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ta templada medida. Como no os 
haveis de anegar , fi falis del fre-
no , que ha puedo la razón, a to-
do 1 o que es paísion ? Anegafe, 
quando veis, porque fin rienda mi-
rais ; quando o í s , porque fin me-
dida efcuchais; quando habíais, por-
que no ponéis coro a las palabras; 
quando queréis faber , porque no 
es con fobriedad , como dice mi 
Apoftol ; quando quereís, porque 
no os mortificáis; quando os acor-
dais , porque no os reprimís; quan-
do os enojáis, porque no os aman-
fais ; quando apetecéis, porque no 
os negáis. Falcale a el mar de vuef-
tra pafsion el freno de la razón, 
y vienen las olas de vueftras paf-
íiones a inundar vueftras almas, 
ha-
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hallándote en un abyfrno fumergi-
das, por no querer regularte con !a 
templanza , virtud , que pone go-
bierno a los palios, que quieren dar 
citas colas, para que no anden con 
paííos flacos, comu los de los niños* 
§. XIV. 
LA diligencia, es la virtud, que deftierra el ocio , y hermana 
de la fanta devocion , que dadas de 
la mano, la una con la otra, an-
dan como compañeras, en el exer-
cicio de las buenas obras; Pero ef-
ta virtud tan neceíTaria, como fe 
halla en las que moran en los Mo-
nafterios ? Que de Efpofas, y Virgi-
nes hay ociofas?Qué deReligioías hai 
paradas? De aquella Muger Fuerte, 
E j di-
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dixo Salomon, que íus dedos co-
gieron el5 hufo , porque el hufo es 
un inftrumento, que nunca para, 
quando efta en las manos de la que 
hila. Efta la fortaleza de las Efpo-
fas , que viven encerradas en los 
Monafterios, en hacer , que no pa* 
ren las cofas, que traben en fus ma-
nos. Mas quede veces eftan para-
das las virtudes, porque no hay di-
ligencia en las Efpofas? Qué de 
ociofidades fe gaftan en los Con- I 
ventos ? 
Eftatuas fon fin alma las Reli-
, que eftan en las clau furas. 
Son como las Imágenes, que tienen 
reprefentaciones5pero no obras. Re -
prefentan exercicio de virtudes, mas 
no las obran. Son como los paifes 
de 
giofas 
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de los Hermitaáos, que á unos los 
pintan haciendo e.fteras , a otros en 
oración, a otros cultivándolos huer-
tos los unos, y los otros eftan pa-
rados , porque icio reprefentan pe-
ro no obran. Afsi fuelen eftár mis 
Efpofas , reprefen cando ; pero no 
obrando. Aísi eftan fus almas lle-
nas de hortigas , v m a l e z a s c o m o 
los huertos, que no fe labran. O , 
Efpofas mias! C o m o os Calvareis, 
fi no obráis ? Quando alcanzaréis el 
premio , í ino empuñáis las obras ? 
pefterrad la pereza, con la diligen-
cia ; que el que camina , no hace 
nada con los pies en que fe mue-
ve , f ino con la diligencia en que 
anda. Larga es la jornada para la 
°tra vida: los paflos de mugeres, 
E 4 fiem-
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fiempre fon cortos; con que es pre-
ciía la diligencia, para que lo cor-
to de los palios lupia la diligencia 
en el camino. A ora es tiempo ; no 
aguardéis a quando íe acaben los 
movimientos, y no haya lugar de 
emplear la diligencia para el exerci-
cio de las buenas obras. Hay de los 
perezofos! O , lo que perdieron, 
porque no obraron ! 
§. X V . 
LA pureza de intención es la que fe íigue a la diligencia; por-
que importa muy poco , que haya 
' diligencia en el obrar/i no hay pure-
za en lo que íe obra. Qué apro-
vechan obras , que no ion puras ? 
Que valen* monedas adulteradas ? 
La 
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La intención pura hace , que fea 
lucida toda la obra. Que de obras 
hay en vof jtras ( ó Efpofas mias) 
que (eran de mi reprobadas, por-
que no fon hechas por m i , f ino por 
vofotras , y por vueftros fines ? N o 
bufcais en ellas mi agrado , fino 
vueftro güito. Quantas veces ha-
céis los oficios, no porque os lo 
mandan los que tienen mis veces, 
f ino porque no digan , que no fuil-
teis para ello ? Quantas ( bufcan-
d o e n ellos mas vueftra alabanza, 
y no mi gloria) procurafteis hacer-
los , mas con pompa , y con vani-
dad , que con edificación ? Quan-
tas mirafteis á no fer menos que 
las otras, en la obftentadon , pu-
liendo fer menos , para la humi!-
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dad ? Quantas veces haveis ido a 
el Coro,mas por el miedo de que no 
os riñan, que por acompañar a las 
que me alaban ? Quantas veces ha-
vreis callado, mas por política , que 
por paciencia?Quantas veces havreis 
obedecido lo que os han mandado, 
porque era de vueftro gufto, y no 
porque era de mi agrado? 
Qué puede íer efto ( Efpofas 
mias) ímo bufearos a vofotras en lo 
que obráis, y en lo que obedecéis 5 y 
no bufearme a mi ? Si las obras 
buenas, y redas fon luces; como 
lo pueden íer las que afsi fe obran ? 
Quitad, ó Efpofas mias, a las lu-
ces de vueftras obras, eftas negras 
pavefas, para que ardan r que la luz, 
tanto quanto fe ie quita de pave-
fa> 
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fa , echa mas de rcfplandor. H a -
ced las obras por mi; poique fi Y o 
foy el que os las ha de pagar , no 
lera razón , que fe hagan por quien 
las mira , fmo por quien las premia. 
E l Artífice, que hace una o b r a , a u n -
que fe la miren obrar , no pone los 
ojos en los que la miran , fino en 
quien fe la paga. Y o , Efpofas mias, 
foy el que he de pagar las buenas 
obras: Haga ni e por m í , pues que 
las premio : Bnlquefe en ellas mi 
jigra do , pues que las pa^o : Sea el 
trabajo \utftro , pero el ft uto mió: 
Que íi es mia la heredad , para mi 
ha de 1er lo que fe planta : Para 
m i han de fer los frutos; pues Y o 
he de pagar vueftros jornales. N o 
feais como aquellos arrendadores 
d e 
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de la Viña, que fe quifieron alzar con 
la heredad , y le dieron muerte áel 
Señor. 
§. X V I . 
A virtud de la paciencia es 
la que endulza la amargura 
de los trabajos. Efta , ó Efpofas 
mias , ha de fer , como la fal , que 
fe come con todas las comidas; 
porque en todas es neceíTaria. Y 
afsi como el manjar no es de 
gufto, quando le falta la fal ; la obra 
no lo es quando le falta la pacien-
cia. E n vueftra paciencia , dixe Y o 
en mi Evangelio, pofleereis vueftras 
almas : Con que íi quereis fer fe -
ñoras de ellas, es precifo , que fu-
frais. Mas , ó dolor! Que viéndo-
me tan fufrido , vivis vofotras im-
pa-
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pacientes í Qué padeceis, que na 
luya padecido Y o ? O qué tiene 
que ver vueftro fufrimiento, para 
con el mió > Cada dia me agraviais, 
y callo : Cada dia me ofendéis, y 
íufro : Pues qué razón hay, para que 
no fufrais, y calléis ? 
Vofotras tenéis Cruz : Y o la 
tengo : Vofotras eftais defnudas: 
Y o loeftoy: Vofotras eftais encerra-
das: Y o eftoy con clavos afsido:Vo-
fotras teneis amarguras: A mi me 
dieron hieles: A vofotras os mur-
muran : A mi me blasfemaron: 
Vciotras no teneis Celda : Y o no 
tuve Cafa : Vofotras padeceis necef-
fidades: Y o tuve hambres : De for-
m a , q u e en m i , f i ponéis los ojos, 
vecéis en qué imitarme ; porque 
ten-
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tengo exem piares para los defnu-
dos; enfoñanza, para los hambrien-
tos*, do&rina, para los murmura-
dos ; documentos, para todos: Pues 
xquíen , ó Eípofas, viéndome a mi, 
no futre ? Quien no padece ? Quien 
no calla ? Yo , Efpofas , fgy aque-
lla ferpiente de metal , que puío 
Moysés en el madero; donde po-
niendo los ojos los heridos, fana-
.ban.de las llagas, que caufaban do-
lores. Poned los ojos en m i , y ve-
réis ( con mas eficacia, que en aque-
lla ferpiente ) como en verdad , y 
no en figura, fe fanan eílas cofas, 
que con dolores os hacen impa-
cientar. Miraos en vueftras impa-
ciencias, y miradme : Miraos,pa-
ra conocer vueftras llagas j y mirad-
me, 
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m e , para que faneis de los dolo-
res. 
§. X V Í I . 
LA charidad , que debeis tener las unas con las otras, es una 
virtud, que me lleva á vueftros co-
razones. Procurad, ó Efpofas, f i me 
queréis tener , eftár en charidad; 
porque como dice mi íiervo Juan: 
E l que eftá en charidad, eftá con 
Dios. Tened cuidado de exercitar 
efta virtud , las unas con las otras, 
mirándolas como Efpofas mias , y 
como hermanas vuelíras; focorrien-
dolas en las necefsidades, y confo-
landolas en las aflicciones; que no 
es bien , que las que viven debaxo 
de una l lave , comen á una me-'i \ J \ 
k , y f k v e n á un Señor , efien fin 
cha-
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charidad. Procurad ( í i quereis con* 
feguir efta virtud ) no ufar de vuef-
tros- naturales. Mirad aquella Ar-
ca de Noé , en que eftaban debaxo 
de una llave diferentes animales, 
con diferentes propriedades, y cof-
tumbres ; pero todos en paz'. N o 
dexaron la naturaleza, porque todos 
falieron como entraron ; el León, 
falió León ; el L o b o , falió Lobo; 
el T i g r e , falió Tigre. Qué penfais 
que dexaron ? Las propriedades, 
que tenian fuera de la A r c a , para 
ofender , y para defenderfe. Y efto 
los confervó en paz. Dexad vofo-
tras , no la naturaleza , que no es 
pos ib le , ni ello os pido Y o . , f ino 
el ufo de los naturales ; y viviréis 
en charidad. Pero fi queréis ufar 
de 
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de ellas , fera la Religión , na 
Area donde fe falvan , fino in-
fierno donde fe condenan. Miraos 
ai , que os ha entrado la provi-
dencia , para efcaparos de las aguas 
del diluvio ; y que espreci fo , que la 
que es Leona , fea Ove ja ; y la que 
es Sierpe, fea Pa loma; fu je can,lo 
el natural; que afsi fe conícrvarí. 
Para ufar de charidad , las unas 
con las otras, es bien que penfeis 
lo que hago Y o con los charitati-
vos , para que el premio aliente a 
el alma , y os unáis con amor 5 que 
no hay cofa mas laftimofa , que C o -
munidades reboltofis , y definidas. 
Mirad lo que paífa en los HüctToS 
del cuerpo, que quando fe fale uno, 
7 fe aparta de lá unión, que tenia 
con el otro , caufa gandiísimos' do-
F lo-
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lores. Quales fon los que caufan en 
los Conventos las Religiofas def-
unidas ? Qué dolores no engendran 
en las Comunidades , las que fe 
aparcan, como hueílos, que fe def-
conciercan ? Que es meneiter , pa-
ra bol ver eftos hueífos a fu lugar* 
Unios ( ó Hijas) y amaos ( ó Eipo-
fas) por aquel que ai os juntó ;paT 
ra que las unas, y las otras, a ma-
nera de carbones encendidos , os 
lleneis de charidad, con el fuego 
de las unas, el fuego de las otras; 
que no hay para que arda el fuego 
mejor medicamento,que otra llama. 
No hay , para que arda la charidad, 
en las unas , incentivo, como la 
llama de la charidad de las otras. 
Arded (ó Hijas) que efte fuego es 
el que purifica;efte es el que inflama; 
ef-
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efte es el que hace, que los naturales 
fe unan los unos con los ot ros,aunque 
fean contrarios, como los metales, a 
quien junta el fuego con fu aftivi-
dad. Efte es el que os ha de hacer 
hcrmofas á mi vifta^agradables á mis 
ojos; hijas de mi Padre Dios. Mirad, 
que foy vueftro Efpoío , y que toy 
Cordero ; y el Cordero no tiene poc 
Efpofas leonas, que defpedazan, fi-
no ovejas llenas de manfedumbre. 
Amaos,como Efpofas de un Efpoío; 
como Siervas de un Seuor; como hi-
jas de un Padre ; corno Retratos de 
un Original; como criaturas de un 
Criador; como feguidoras de una 
Ley; como profeíforas de un eftado; 
como fajeras á unas Conftituciones, 
y como iernej mtes;que la femejanza 
engendra amor , y cria charidad. 
F ¿ AmaoSj, 
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'Amaos, para que os ame; tened cha-
ridad, para que Y o la tenga con 
vofotras; porque como dixe en mi 
Evangelio, ufo de mifericordia, con 
el que la exercita>y mido con aque^-
lia vara , que cada uno mide a el 
otro ; fi es de charidad , con ella 
la u f o ; y íi de rigor , el lo expe-
rimenta. Si quereis charidad en mi, 
tenedla en mis Efpoías; que Y o , co-
mo Eípofo , os la prometo; que foy 
en lo que prometo, verdadero; en lo 
que doy,liberaren lo que quiero,.jut 
to ; en lo que pido , ajuftado ; en lo 
que mando, prudente; en lo que os 
en leño, cxemplar; en lo que os digo, 
cierto. Soy ti que para daros enfe-
ñanza,primero empezé a hacer, que 
a mandar; Tiendo en mis obras,el que 
enfeíiaba; y en mis palabras, el que 
ha-
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hacia. Valeos de eftas palabras , co-
mo de obras; y de eftas obras, como 
de enfeñarizas. 
§. XVIII. 
EL exemplo (ó Efpofas) es una / virtud muy necefiaria en los 
Monaftcrios, donde haveis de fer 
las unas predicadoras de las otras; 
no con las palabras, fino con las 
obras ; porque mas íuele enfeñar 
el que hace , que el cue dice. Con 
que fera preciío mirar como obráis; 
no fea que fe pierdan las unas, con 
la enfeñanzaefcandalofa de las otras; 
y feais unas, el veneno, y tóíigo 
de las otras. Hay , ó Efpofas mias i 
Qué diré ? Como me quexaré quan-
do veo , que me han robado a mu-
chas , las culpas aprendidas de las 
otras; y han entregada-a el De-
F 3 mo-
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monio, á las que Y o tenia por mias? 
Que cuenca me darán las que no fo-
lo han fido malas, fino que han he-
cho prevaricar á otras ? Con qué me 
paga rán tal agravio ? C o m o fatiga-
rán tal ofenfa ? 
Quantas , en los Monaflerios, 
me han entregado las Ovejas á el 
lobo > y ellas mifmas han fido la 
ruina de mis Efpofas? Quantas han 
fido yedras perniciofas , que arri-
mandofe á fus hermanas, las han 
dexado fecas, y efteriles, como ar-
boles fin fruto ? Quantas me han 
llenado , con fus malos exemplos, 
mi Cafa de ladrones, que me ro-
ban la honra , y me profanan el 
decoro? Quantas con fusconfejosj 
y con fus obras , han fido caula, 
de que me buclvan las efpaldas mu-
chas 
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chas Efpofas i que no lo hicieran, ü 
no fueran can folicitadas ? O , Ef-
pofas í Qué haréis quando vne deis 
cuenta ? Qué refpondereis , quan-
do os la pida de vueftras herma-
nas , degolladas a vueftras manos, 
y muertas con vueftros cuchillos? 
Como no oís la fangre de eftos Abe-
les , que eftan pidiendo venganza a 
mi , defde los Conventos ? O per-
niciófos Caines, que afsi quitáis las 
vidas a vueftras hermanas ! Sois 
como los que nadan , y fe ahogan; 
que procuran afsir cofas con las ma-
nos , que hundir con ellos. Os aho-
gais en culpas; y afsis de las de-
mas , para que den en el profundo 
con vofotras. Os ahogáis unas con 
^ras-, Gendo como la levadura, que 
corrompe toda la rnaífa.Hai de aqie-
F 4 Has 
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Has cfcandalofás, que a manera de 
bíifiliícos, matan con la prefencia í 
Yo os digo de verdad, que fi no fe 
e m e n d a n , tendrán horrendo caf-
rigo porque clamaran el dia de k 
cuenta en mi Tribunal, las culpas, 
de que fueron maeftras, y los delitos 
de que fueron ocultadoras. 
§. XIX. 
UE os diré de la obfervancia 
de las Leyes, que fon los ca-
minos , por donde deben andar mis 
Efpoías ? Qué derogadas.' Que per-
dida^ Que olvidadas! Qué de veces 
lolcisdecir, ya no fe nía : mas no 
podréis decir, ya no fe ha de dar 
a u n ta aporque os la he de tomar 
de todas ellas; y muy eftrecha. Yo-
forras .queréis , que os premie en 
la otra vida , como Religiofas ; y 
que-
o: 
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queréis vivir en e f ta , como fegla-
tes, Y o premio , fegun las obras; 
con cjue a obras de feglares, no he 
de dar premios de Religiofas, C o -
m o he de dar el premio de la caf-
ta , a la que no fué honefta? C o -
mo la riqueza de el C i e l o , a la 
que noqutío fer pobre en la tierra? 
C o m o el de la filenciofa , a la quq 
no fué callada ? C o m o el de la obe-
diente, a la que hizo íiempre fu pro-
pria voluntad ? C o m o el de la re-í 
cogida, a la que anduvo fiempre 
relaxada? 
A la obícrvante de las leyes , la 
llamáis fingular; y no l o e s , por-
que no fe puede llamar ímgular, 
la que va por el c a m i n o , por don-
de fueron cancos Siervos ínios , v 
tantas Elpoías. Singulares fon , las 
que 
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que no figuen las Conftituciones, 
porque eftas van por el camino, que 
abrió !a rclaxacion; no por el cami-
no, que aprobé Yo i por el camino, 
por donde anduvieron las relaxa-
das , no por el camino, que anduvie-
ron las perfe&as. N o es , ó Efpofas 
mias, fmgularidad, vivir figuiendo la 
profefsion; como no es fingular el 
hombre , que vive como hombre; 
ímo el que vive como beftia. Y a f í i 
le pareció fingular, á aquel Ciego de 
mi Evangelio, el ver los hombres 
como arboles; porque no es eíTo de 
lo común que íe vé , fino de lo par-
ticular. Como quereis vofotras lla-
mar ímgulares á las que figuen, ó 
quieren fegfrir la vida regular ? Las 
tVae van por los caminos de fus anto-
jos , eftas s í , que fon Angulares. 
O 
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O íino decidme: Quien hi-
zo tales caminos ? Mi eípiricu ? No , 
fino vueftra carne. Hay , ó Efpofas! 
Qué perdidas os miro , fuera de los , 
caminos,que anduve Yo! Qué cuen-
ca me haveis de dar ! Qué holla-
das miro las Leyes ! Qué olvida^-
das vueftras Conftituciones! Gomo 
feran vueftras vidas, fi no fe ajuftan 
con eftas Reglas ? Edificios torci-
dos , que no ion edificados por tan 
fantos .niveles. Afsi parecen monf-
truos las Comunidades 5 porque las 
Religiofas, piedras de que fe com-
ponen , no eftan ajufhdas á la R e -
gla , que es la que iguala el edifi-
cio. Qué del mentidas eftais las unas 
de las otras! Si hay algunas, que fe 
R ie ren ajuftar , las perfeguis , las 
Murmuráis, y las llamais inquieta-
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doras de la paz , y alborotadoras 
del coman. O tiempos calamitofosí 
Donde fe tienen las malas por bue-
nas, y las buenas fon tenidas por 
malas; y donde a lo ajuftado llaman 
defconcierto 5 y á lo defconcertado, 
prudencia. 
Qué quereis, que fienta de vo-
fotras, quando os miro tan fuera 
de los caminos, para que Yo os 
llamé i y quando veo, que perfeguis 
á las que me figuen ? Qué mas hi-
cieron los tyranos , con los hijos 
de la Iglcfia, que hacéis vofotras 
con mis Hermanas? En cierto Mo-
nifterio, quando unas Efpofas mias! 
entraron á Oración, fe convocaron 
otras, y jumandofe , por ignominia, , 
leyeron un libro de Entremcfes, y 
te pufo-ron a orar fobre lo profa-
na-¡ 
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lamente leído. Pues donde fe pu-
do inventar tal genero de irrifion, 
y tal mofa de las que me figuen? 
Abrid los o jos , y procurad, fi os 
queréis fa jvar , obfervar las Leyes, 
que profcííalkis ; las Conftitucio-
l ies , y Votos, que prometífteis. Mi -
rad , que no fabeis el dia , ni ta 
hora en que he de venir a toma-
ros cuentas. N o etteis defapercibú 
das , confiderando , que eftas cofas 
fon ligeras; porque a las Vírgenes 
del Evangelio , y Imágenes de v o -
ceras , les reparé en que les falta-
ba un poco de aceyte. C o m o no 
repararé en lo que á vofotras os 
falta ? Lapuerra teneis ahora abier-
ta en mis brazos ; no aguardéis a 
entonces, que la hallareis cerrada; 
y c o m o el aceyte no aprovecha, 
quan-
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quando la lampara efta apagada ; las 
obras no valen , quando ya no hay 
vida , que es la luz de la lampara de 
el alma. 
§. X X . 
LA Oración , que es la almaci-ga de las Virtudes, con que 
os levantais a Dios con el entendi-
miento, entendiendoiy con la volun-
tad , amando ( donde fe enciende, 
para que fe ame ) efta entre vofo-
tras olvidada,por perdida. Quien hay 
que gafte conmigo horas de Ora-
ción en conocerme ? Q u i e n , que 
fe emplee en amarme ? Hay entre 
vofotras quien no fabe, qué es Ora-
ción ; porque no la executa. O fino, 
decidme : C o m o fe ora ? Para qué 
fe tiene la Oración ? Qué fe pre-
tende en ella? Diréis , que no lo 
fa-
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íábeis. Y es afsi verdad ; porque 
como ha de faber una c o f a , el que 
tío la pradiea? Qué Efpofa hav, 
que todos los dias no coma , n o 
hable , no duerma , y no trate con 
fu E fpo fo ? Qué íois vofotras para 
mí ? D i r e i f m e , que Efpofas. Qué 
foy Y o para vofotras ? Eípofo. Qué 
es la Oración ? C o m i d a , que fu i ; 
tenta; converfacion, que regala> tra-
to , que entretiene, y fueho dulce, 
donde el alma defeanfa. Pues co-
ni o no la teneis , para hallar fuf-
tentó f como en comida ; regalo, co« 
mo en converfacion;entretenimien-
to, como en trato ; y defeanfo , co-
m o en fueho ? Qual efta una períV 
n a , fin comida , y fueño? 
Qual eftais vofotras, fin la Ora-
ción ? Díganlo vueftras obras, que 
fa-
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falca difparadas, c o m o las del que 
no come , ni duerme. De donde 
Éilen tales, y tantas locuras como 
execurais ,f ino de la falca de efta 
comida , y de efte fueño ? Mis re-
galos fon , eftar con los hijos de los < 
h o m b r e s , y con vofotras ; y los 
vueftros f o n , eftarfiü mi trato, y 
converfacion. De mi huís , como 
fi fuera yo cyrano; y por ello no me 
tratais. 
O j Efpofas mias! Qué os ha-
go Yo en la Oración ? N o os oy-
go ? N o os regalo ? N o os alum-
bro ? N o os enternezco ? N o os 
perdono? No os doy luz? N o in-
flamo vueftras voluntades ? N o re-
galo vueftras memorias ? N o endul-
zo vueftras almas? N o purifico vuei-
tras conciencias ? N o foy > para vo-
ío-
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íotras, todo lo que queréis? Si me 
R e r e i s como luz , no me halláis? 
Si como facrificio, no me cenéis ? 
Si como Abogado , no me experi-
mentáis ? Si como E f p o f o , no me 
gozáis. Pues por qué huís? Por 
qué no me tratais.? N o foy fiemprq 
bueno para vofotras, aunque vo-
fotras , malas para conmigo ? Por 
qué patee del Monaíkrio andais, 
que no me teneis ? Pues cómo no 
m e miráis ? Por qué cerráis los ojos 
para no ver al que os ama ; a el 
que os bu fea ; a el que os figue , á 
el que os zela y a el que anda den-
tro de vofotras, tirándoos por inf 
tantesdelas ropas, con amoroíos 
recuerdos, y fantas infpiraciones? 
Ea,-Efpofas mias, tratadme, que 
% eonio la flor i que quanto mas 
G f e 
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fe trata, y manofea , arroja mas 
fragrancia. Si queréis.fennr mis olo-
res , tratadme; no me dexeis de 
la mano, y vereis , como caminais 
a el olor de eílás fragrancias; co-
mo lo hacen las Efpofas, a la fua-
vidad de mis unguentus. Orad; que 
fi fois malas , os haré buenas; íi 
tibias , os pondré fervorofas ; fi 
imperfe tas , hallareis perfección;fi 
relaxadas , tendréis obfervancia ; fi 
ingratas, fentireis amor. Orad , y 
conoceréis lo que foy para,con vo-
fotras ; y lo que vofotras fois para 
con vueftro Efpofo Dios. 
§. XXÍ . 
EN los Sacramentos (finezas im-menfas, que os ha hecho mi 
amor ) qué ingratas os portáis ? Qué 
de 
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de v c c c s los huís ? De forma , que 
dándoos Yo el bocado con mi ma-
l o propria , le huís el roftro. U n o 
ta dio Eva a Adán, en que iba la 
muerte; y le tomó fino. Uno os doy 
Yo , en que va la vida ; y no íe 
queréis ingratas. QuantoS bocados 
v tnenofos os dan las criaturas, y 
los tomáis , por darles contento? 
Y el c¡ue Yo os doy , no le que-
réis , por no darme agrado ! Pues 
donde fe halla tal ingratitud? Quien 
ha vifto tanto defunor ? Que hu-
ya la Efpofa la fineza del Efpofo! 
Quantas veces os quedáis fin lim-
piaros en la confefsion , y fin Bo-
cado de la Comunion, porque que-
réis? Quantos dias, y quantos me-
fe fe os paífan fin recibirme, fal-
tando a las dilpoficiones de vueftros 
G i Su-
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Superiores ? Sin comer , como fe 
puede vivir ? 
Hay Elpofas! Acordaos, que 
dixe a Pedro , mi Apoftol , que fi 
no fe dexaba lavar , no rendria par-
te en mi. C o m o la tendréis vofo-
tras , fi quando quiero haceros la 
fineza de limp iaros, v de daros el 
regalo de mi pecho en accidentes 
de pan, hacéis como los niños, que 
huyen,quando fus Madres los quie-
ren veftir de l impio, y darles el pe-
cho ? Que es lo que quiero Y o , 
quando os digo , que confeííeis; fi-
no limpiaros á manera de niños? 
Q u é , quando os d igo , que me re-
cibáis , fino daros el pccho ? Pues 
c o m o huis ? C o m o os retiráis? C o -
m o qrereis que fe una el E fpofo con 
ia Efpofa , f i no lo quiere recibir, 
(con 
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( Con que fe hace efta unión) como 
dice mi Evangclifta Juan? 
Ea , ó Eípofas mias, no huyáis. 
Recibidme , para que nos unamos; 
y feais para m i , como Efpofas ; y 
Y o para vofotras, como Efpofo i v i -
viendo vofotras en m i , y Y o en vo-
fotras. Mia es la cafa del alma; 
bien fe ra , que viva en ella el due-
ño , y no otra perfona. N o temáis, 
que no hago mala vecindad don-
de v i v o ; antes si, lleno de bienes 
la morada donde entro. Mirad 
como fe llenó la cafa de Obededon 
de bendiciones, con la entrada del 
Arca, en mi antigua Ley. Pues co-
m o no fe llenará la vueftra , fi me 
recibis? Que comida puede haver 
mejor ? Qué Bocado mas regala-
do í Qué tullen co de mas íubltan-
G 3 eia? 
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cia ? Pues comed, Efpofas , y fe-
reís, con efte manjar, recreadas; con 
eftas finezas, amorofas. Efte es el 
Trigo de los Efcogidos, como dice 
Zacharias { y el Vino,que engendra 
Virgines, como vofotras. Llegad , y 
comed á el que gufta de fer comido, 
por fer de vofotras amado. 
Ya es bien, ó Efpofas mías, que 
dexémos la pluma de la mano, con 
que efta Carta os efcribo; y que i 
la recibáis, como embiada defde la 
Cruz ; que los Clavos quiza fueron 
las plumas , que firmaron eftas le-
tras , para vueftra enfeñanza , y pa-
ra vueftro remedio. No los olvi-
déis ; que letras de un Amante , y 
de un fino Efpofo , no merecen 
olvido. Tenedlas en el corazon; 
pues falen del corazon del que os 
las 
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las embia. Y puerto que fois mis 
Cofas temporales; calladas, en las 
ofenfas> fufridas, en los trabajos» 
humildes , en los corazones; modef-
tas , en los trages; mortificadas y ea. 
las lenguas ; charitativas , en las 
obras ; puras, en los penfamientos; 
amantes de los retiros, efcondidas 
de los ojos , muertas en los afec-
tos , vivas en el amor de las cofas 
Celeftiales, aborrecedoras del mun-
do , imitadoras de los Santos, fegui-
doras de las Leyes, enemigas de los 
vicios, executadoras de las Virtudes, 
devotas, para llorar mis ofenfas; ze-
^ lofas, oara defender mi honra: ftipr-
Efpofas, correfponded como tales. 
Sed calbs, puefto que lo foy, y obe-
dientes a las Leyes; pobres , a las 
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piares, para que otras me ligan ; in-
centivos , para que tocias m e amen; £ 
templadas en las operaciones, y finas jr 
en la vida , y en la muerte a el que 
efta os eferibe ; que e s , y fera 
fi vofotras no lo def-
mcreceis, 
JESU -CHRISTO 



